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DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PUBBLICO E CRIMINALE.
1. I principii del Diritto naturale non ammettono 
1’ uso innocuo sopra le cose dì altrui proprietà.
2. Per la vendita della cosa locata non cessa secon­
do il naturale Diritto nel conduttore la facoltà 
di usarne, concessagli dal locatore.3. Anche in una Società naturale privata eguale alle 
volte i soci disenzienti devono accettare il con­
clusum portato dalla pluralità assoluta dei vo­
tanti.
4. A ragione P idea di sovranità temperata non è 
inconciliabile colla dottrina, che i poteri del So­
vrano non dal patto, ma bensì dalla natura stes­
sa delle cose discendono.5. L ' esenzione da ogni imputabilità criminale accor­
data dal Legislatore a quella azione , che è la 
conseguenza di una forza insuperabile, si esten­
de non solo alla forza fisica, ma in qualche caso 
anche alla forza morale, (par. a Cod. Pen. Austr.)
STATISTICA.
6. Le cognizioni storiche sono indispensabili allo
Statista per l’ estendimelo de’ suoi dati.
7. La Russia si può annoverare ormai, per la sua
influenza sui mari, fra le potenze marittime di 
prima classe.
8. Il Gelso tanto utile per le Provincie Italiane del-1’ Austria, non prometterebbe i medesimi van­
taggi, ove la sua coltivazione venisse estesa an­
che nelle altre Provincie dell’ Impero.
EX  IURE ECCLESIASTICO.
9. Potestas Ecclesiae sumrna est atque independens.
10. Adulterium non est causa dissolvendi matrimonii
inter coniuges catholicos, vel qui semel catho­
lici fuerant.
11. Ecclesia erigi nequit nisi congrua dotatio adsit.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
12. La definizione della giustizia dataci dai Giure­
consulti romani, non merita le censure che le 
vennero fatte.13. Fuori dei casi dalla legge espressamente indicati 
il minorenne non può essere costretto a riceve­





1 5. Il vero criterio per conoscer lo stato commerciale
d’ una nazione sta nell’ osservarne il relativo 
stato del cambio.
16. L ’ antico codice di commercio marittimo intitolato
Breve maris si deve ritenere come opera dei 
Pisani.
17. La girata d’una cambiale, cui manchi l ’ indicazio­
ne del correspettivo avuto, non ne trasmette la 
proprietà al possessore, ma diventa una procura.
DIRITTO CIVILE.
18. La prova richiesta dal §. 67 per costituire l ’ im­
pedimento dell’ adulterio è necessario che prima 
del matrimonio sia stata riconosciuta dietro una 
procedura giudiziaria o politica.
19. Il diritto di servitù conceduto ad una famiglia
devesi intendere costituito tanto per gl’ individui 
presenti, come per tutti i successori legittimi 
del casato.
2o. Il diritto di accrescimento fra più coeredi non si 
avvera in favore di quell’ erede istituito, che 
ripudiò la propria quota ereditaria, 
21. Gli interpolati pagamenti degli interessi d’ un cre­
dito supposto verificati per un intero trentennio, 
non danno diritto ad usucapire il credito stesso.
( 8 )
SCIENZE E LEGGI POLITICH E.
22. Le colonie parificate sotto ogni rapporto alla ma­
dre patria vengono dalla medesima più lunga­
mente conservate.23. Il sistema d’ alimentare gli esposti alle campagne
è da preferirsi a quello di tenerli raccolti negli 
stabilimenti.
24. Le miniere non costituiscono essenzialmente un
diritto regale.
25. È  bene di alienare i beni comunali incolti; ma
di regola la vendita a livello dovrà preferirsi 
alla vendita libera.
26. L ’ occultazione di un tesoro non è argomento di 
processo criminale o politico.
PROCEDURA CIVILE E NOTARIATO.
27. La moglie legalmente separata di letto e di mensa 
continua ad esser soggetta al giudice del marito.
28. Un solo testimonio irrefragrabile non somministra
una prova semipiena.
29. Un notaio non può ricevere atti, in cui e parte
un di lui affine nei gradi determinati dalla leg­
ge, quand’ anche sia disciolto il matrimonio, che 
diede causa all’ affinità.


